






















































infirmiers.'Les'études'montrent' l’influence'd’autres'variables'telles'que'le'genre,' l’âge,' le'
































































































































































la'performance,' la'compétitivité'ou' le'perfectionnisme'ne' fait'qu’augmenter' l’ampleur'du'
phénomène'du'stress.'Personne'n’est'à' l’abri' (Brunet,'s.'d.).'Les' individus'en' formation'
n’échappent' donc' pas' au' stress.' En' Suisse,' 69,9%' des' étudiants1' se' disent' stressés'
(Malherbe,'2016).'
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personne' s’acharnera' à' répondre' à' toutes' les' demandes,' plus' elle' s’épuisera,' les'





Le' burnout' scolaire' est' un' épuisement' lié' aux' études.' Ce' dernier,' comme' le'burnout'
professionnel,'compte'trois'composantes':'épuisement'émotionnel,'cynisme'à' l’égard'de'
l’école' et' diminution' de' l’accomplissement' de' soi' étudiant' (Lebert:Charron,' Boujut,'
Beaudoin,'&'Quintard,'2019).'Le'burnout'scolaire's’appliquerait'aux'jeunes'jusqu’à'la'fin'de'
leur'scolarité'obligatoire'mais'également'lors'des'études'supérieures'(Zucoloto,'De'Oliveira,'
Maroco,' &' Campos,' 2016).' Il' existerait' différentes' catégories' de' facteurs' favorisant'
l’apparition'du'stress'et'de'l’épuisement'chez'les'étudiants'(Lebert:Charron'et'al.,'2019).'




enseignants'affectant' le' bien:être'des'étudiants.' Et' troisièmement,' des' facteurs' liés'au'





contexte' familial' auraient' également' une' incidence' sur' l’apparition' de' stress':' pression'
familiale'et'burnout'professionnel'des'parents'(Lebert:Charron'et'al.,'2019).''
'
Vivre' avec' une' pression' académique' constante' entraîne' chez' ces' étudiants' des'
conséquences' néfastes':' isolement,' perte' de' rapports' sociaux,' sensibilité' accrue,'
apparition'de'comportements'agressifs,'consommation'de'médicaments'sous'ordonnance,'
de' drogues' ou' d’alcool,' pensées' ou' tentatives' suicidaires' et' interruption' de' formation'
(Fédération' Nationale' des' Etudiant.e.s' en' Soins' Infirmiers,' 2017w' Malherbe,' 2016w'
Zuercher,'2017).'
'
La' revue'de' la' littérature' suivante' cible' le'domaine'de' la' santé'et'plus'précisément' les'
étudiants' infirmiers'de'niveau' tertiaire' (hautes'écoles' spécialisées'ou'universitaires)' car'
c’est'un'secteur'particulièrement'exposé'au'stress.'En'effet,'ces'étudiants'sont'confrontés'
à'diverses'situations'stressantes'telles'que'les'périodes'd’évaluation,'les'périodes'de'stage'
et' les' exigences' de' la' profession.' De' plus,' les' étudiants' ne' connaissent' que' peu' les'








Moël,' Chrétien,' &' Mathieu,' 2011w' Miller,' 2017).' 76%' des' étudiants' évalueraient' leur'
formation'théorique'comme'médiocre'et'se'sentiraient'souvent'ou'tout'le'temps'stressés.'
Pour'les'étudiants'jugeant'leur'formation'pratique'médiocre,'62,8%'seraient'en'permanence'
en' stress' (Lamaurt' et' al.,' 2011).' De'plus,' le' stress' étant' un'précurseur' à' l’épuisement'
psychologique,'61,8%'des'étudiants'en'soins'infirmiers'se'disent'être'épuisés.'En'effet,'ils'
déclarent' que' leur' santé'psychologique'se'péjore,'depuis' leur' entrée'en' formation,' tout'





Plusieurs'stratégies'non:médicamenteuses'existent'dans' la' littérature'pour' faire' face'au'











Cependant,'un' certain'nombre'd’étudiants'en' soins' infirmiers'utilisent'des' stratégies'de'
coping'inadaptées'ne'faisant'qu’amplifier'le'stress'et'l’épuisement.'Cela'peut'entraîner'des'
conséquences' néfastes' sur' la' santé' de' l’individu' mais' peut' également' contribuer' à' la'
pénurie'du'personnel'soignant.'En'effet,'des'étudiants'mal' formés,'stressés'ou'épuisés'
sont' plus'à' risque'de'quitter' leur' formation.' L’amélioration' de' l’emploi' de' stratégies'de'































































simultanées.' Il' s’agit' de' l’activation' du' système' nerveux' sympathique' qui' stimule' les'
glandes'médullosurrénales' libérant,' à' leur' tour,' l’adrénaline'et' la'noradrénaline'dans' le'
sang.'L’adrénaline'mobilise'les'muscles,'le'système'nerveux,'le'système'cardio:vasculaire'
et' respiratoire'afin'd’offrir' à' l’individu' la'possibilité'de' fuir' ou'd’affronter' le' stresseur.' La'
noradrénaline,'quant'à'elle,'provoque'une'vasoconstriction'cutanée'et'viscérale'dans'le'but'
de' favoriser' la' perfusion' du' cerveau,' du' cœur' et' des' muscles' squelettiques.' Des'
manifestations'sont'perceptibles':'accélération'du'rythme'cardiaque,'élévation'de'la'tension'
artérielle,'respiration'superficielle'et'contraction'des'muscles.'En'parallèle,'l’hypothalamus'
produit' également' la' corticolibérine' qui' active' les' glandes' corticosurrénales.' Celles:ci'
produisent' du' cortisol,' hormone' responsable' de' la' gestion' du' stress' sur' une' durée'




qui' maintiennent' l’organisme' en' hypervigilance.' Durant' cette' phase,' les' glandes'
corticosurrénales' sont' particulièrement' stimulées,' ce' qui' entraîne' une' accumulation' du'
cortisol.' Ce' cumul' provoque' des' défaillances' telles' que' troubles' du' sommeil,' troubles'


















bien:être'd’autrui.' Il'existe'des' facteurs'de' stress' internes,' induits'par' la'personne'elle:
même'de'par'ses'expériences,'ses'croyances,'ses'pensées'w'ou'externes,'liés'au'monde'
professionnel,' académique,' personnel' ou' familial' (Cummings' &' Blais,' 2009w' Jaggi' &'
Ricman,'2008,'p.'10).'
Toutefois,'quelle'que'soit'la'nature'de'l’agent'générateur'de'stress,'la'réponse'biologique'
sera' non' spécifique.' Le' système' nerveux' autonome' sympathique' répond' de' la' même'









nature'anxieuse,' ou'avec' une'affectivité' négative,' serait' plus' sensible' face' aux' agents'
stresseurs'et'aurait'une'tendance'accrue'à'développer'des' infections'par'des' réponses'
immunitaires'particulières'(Grébot,'2008,'p.'51!78).'Assurément,'la'conduite'de'soumission'
et'de'passivité'qu’adoptent' les'pessimistes'entraînerait'une'hausse'de' l’activité'de' l’axe'
hypophyso:corticosurrénalien' qui' provoquerait' à' son' tour' une' dépression' du' système'
immunitaire.' Ainsi,' les' optimistes' vivraient' en' meilleure' santé' en' comparaison' aux'
défaitistes'(Paulhan'&'Bourgeois,'2015,'p.'69!70).'De'plus,'un'état'émotionnel'positif'et'une'
forte'résilience'diminueraient'le'stress'perçu'(Grébot,'2008).'
















Les'manifestations'divergent' d’une'personne' à' l’autre' (Stora,' 2016).' Ces' atteintes' à' la'
santé'de'l’individu'ont'des'répercussions'nocives'pour'l’entreprise'et'la'société.'En'effet,'


























autres' ainsi' que' du' désintérêt' pour' la' profession.' Le' fait' de' prendre' de' la' distance'
permettrait'de'se'protéger'face'aux'exigences'émotionnelles'(Grébot,'2008,'p.'108!109).'
La' dernière' dimension' est' la' perte! d’accomplissement! personnel' ou' diminution! de! la!

























le'burnout,' les' avis' seraient' partagés' (Zawieja'&'Guarnieri,' 2013,' p.' 65).' En' revanche,'



















Comme' il' a' été' relevé' précédemment,' le' burnout' fait' désormais' référence' à' la' sphère'
























soins' infirmiers'durant' leurs'stages'sont'similaires'à'celles'rencontrées'par' les' infirmiers'
diplômés'sur' le'terrain'comme'les'difficultés' imposées'par' la'relation'patient:soignant,' la'
charge' de' travail' intense,' les' relations' difficiles' avec' les' pairs' ou' la' confrontation' à' la'
souffrance'et'au'décès'd’autrui'(Al:Gamal,'Alhosain,'&'Alsunaye,'2018w'Edwards,'Burnard,'












Un' taux' élevé' de' stress' et' d’épuisement' chez' les' étudiants' en' soins' infirmiers' peut'
engendrer'des'conséquences'physiques'(e.g.'troubles'somatiques)'et'psychologiques'(e.g.'
anxiété,'dépression)'néfastes'pour'leur'santé'w'cela'favoriserait'également'l’apparition'de'
comportements' de' santé' inadéquats' tels' qu’un' usage' de' tabac' ou' une' consommation'
excessive'd’alcool'ou'd’autres'substances'(Enns'et'al.,'2018w'Lamaurt'et'al.,'2011).'De'plus,'











de' problèmes' de' santé.' Il' s’agit' de' repérer' les' facteurs' de' stress' et' les' personnes'





personnes'saines.' Les'actions'proposées'visent' à'détecter' précocement' les'personnes'
atteintes'de'burnout'afin'de'les'aider'à'réduire'leur'souffrance'en'affrontant'les'stresseurs'
par'des'stratégies'de'coping.'De'plus,'il'existe'des'interventions'individuelles'permettant'de'









Zawieja' (2015)' propose' un' quatrième' niveau' de' prévention' qui' tente' d’abolir' une'
surmédicalisation,' une' psychologisation' abusive' ainsi' que' des' informations' erronées'
concernant'le'burnout.'
'
Il' existe' diverses'méthodes' portées' sur' la' gestion' du' stress.' La' revue' de' la' littérature'
suivante' s’axe' sur' les' stratégies'd’adaptation'et' leurs'pouvoirs'préventifs' concernant' le'
stress'et'l’épuisement'affectant'les'étudiants'en'soins'infirmiers.'La'prévention'primaire'et'















Le' coping,'mot' d’origine'anglaise' se' traduisant' par'«'faire' face'»,' comprend' différentes'
stratégies'd’ajustement'afin'de' faire' face'au' stress.' Les' stratégies' sont' spécifiques'aux'
menaces' rencontrées'et' fluctuantes' selon' les' situations' stressantes'et' la'manière'dont'












mécanisme' défensif' et' inversement.' Ils' peuvent' également' se' dérouler' simultanément'





Un'premier' type'de'stratégies'est' le'coping'dirigé!vers! le!problème! lui:même'(Bruchon:
Schweitzer,' 2001).' Les' actions' sont' axées' vers' l’environnement' ainsi' que' vers' l’agent'
stresseur'ayant'engendré'l’émotion.'Le'but'est'de'réduire,'d’atténuer'les'contraintes'de'la'
situation' stressante' et' de' renforcer' les' ressources' de' l’individu' pour' y' faire' face.' Les'
stratégies'centrées'sur' le'stresseur'sont'efficaces'à' long' terme'et'appliquées' lorsque' la'
situation'est'contrôlable.'De'plus,'les'stratégies'orientées'vers'le'problème'sont'divisées'en'
deux' méthodes' différentes.' Il' s’agit' de' la' résolution' du' problème' (e.g.' recherches'
d’informations,'plan'd’intervention)'d’une'part'et'des'actions'directes'pour'braver'et'modifier'
le' problème' d’autre' part' (Bruchon:Schweitzer,' 2001w' Delelis,' Christophe,' Berjot,' &'
Desombre,'2011).'
Un'deuxième' type'de' stratégies'de' coping'est' celui'axé!sur! l’émotion.'L’objectif'est' de'
réduire'la'tension'émotionnelle'induite'par'la'situation'stressante.'Les'actions'sont'centrées'
vers' soi' et' essentiellement' sur' les' émotions' négatives' ressenties.' Elles' sont' mises' en'
œuvre' lorsque' la' situation' est' perçue' comme' incontrôlable' et' d’une' durée' limitée.' Il'
existerait'cinq'méthodes'centrées'sur'l’émotion,'telles'que'les'stratégies'd’évitement:fuite'
(e.g.'activités'physiques,'télévision,'consommation'de'substances),'la'réévaluation'positive'
de' la' situation,' la' minimisation' de' la' menace' (e.g.' prise' de' distance),' la' recherche' de'
soutien' social'émotionnel'et' l’auto:accusation' (Bruchon:Schweitzer,' 2001w'Delelis' et' al.,'
2011)'
D’autres'auteurs'mentionnent'l’existence'd’un'troisième'ensemble'de'stratégies'qui'est'le'
coping' axé! sur! la! recherche! de! soutien! social.' Elles' visent' à' obtenir' une' aide' ou' des'
encouragements'apportés'par'autrui'(Delelis'et'al.,'2011w'Grébot,'2008,'p.'183!187).'
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Des' facteurs' personnels' (e.g.' trait' de' personnalité,' valeurs,' croyances)' ainsi'
qu’environnementaux' (e.g.' nature' de' la' menace,' durée,' contrôlabilité' du' stresseur,'
disponibilité'du'soutien'social)'influencent'l’évaluation'primaire'et'secondaire.'L’évaluation'
primaire'correspond'à'l’analyse'de'la'situation'stressante'par'l’individu'qui'peut'être'jugée'






situation' problématique' afin' d’assurer' son' bien:être' physique' et' psychique' (Bruchon:
Schweitzer,'2001).'Le'fait'de'juger'une'solution'axée'vers'le'problème'plus'positive'qu’une'

























Concernant' cette' revue' de' la' littérature,'l’ensemble' des' études' choisies' est' de' type'
quantitatif,' faisant' donc' référence' au' paradigme' positiviste.' Les' six' recherches'
sélectionnées'sont'des'études'faisant'partie'de'la'discipline'infirmière.''
3.2' Collecte'des'données'
La'consultation'des'bases'de'données'de'ce' travail'a'été' réalisée'durant' le'mois'd’avril'
2019.' Dans' un' premier' temps,' la' recherche' d’études' primaires' a' débuté' à' l’aide' de'
combinaisons'de'mots:clés'en'français':'«'étudiant'infirmier'»,'«'stress'»,'«'épuisement'»,'
«'stratégies'd’adaptation'»'sur' les'bases'de'données'suivantes':'CINAHL'et'LiSSa.'Ces'
recherches' n’ont' cependant' pas' été' très' fructueuses.' Dans' un' deuxième' temps,' la'
recherche'd’études'a'été'réalisée'en'anglais'avec'les'mots:clés'ci:après,'adaptés'à'l’aide'
des' thésaurus' Mesh' et' CINAHL' Subject' Headings' afin' de' trouver' d’autres' mots:clés'
similaires'et'd’élargir'la'recherche':'«'nursing'student'»,'«'stress'»,'«'burnout'»,'«'coping'».'
Les' bases' de' données' utilisées' ont' été':' CINAHL' et' Pubmed.' Le' choix' des' bases' de'
données' s’explique' comme' suit':' CINAHL' rassemble' des' articles' dédiés' aux' sciences'
infirmières,' LiSSA' comprend' du' contenu' scientifique' de' santé' en' français' et' Pubmed'
répertorie'des'études'médicales'et'biomédicales.'L’équation'des'différents'mots'clés'a'été'
créée'avec'les'opérateurs'booléens'«'AND'»'et'«'OR'»,'dans'le'but'd’obtenir'le'maximum'


















































































Les'études' sélectionnées'doivent' respecter'différents' critères'd’inclusion'et'd’exclusion.'
Tout'd’abord,'les'études'doivent'être'des'recherches'primaires'dont'au'minimum'deux'tiers'
















titres,' années,'bases'de'données,' niveaux'de'preuve)' se' trouve'à' la'page'suivante.' La'
pyramide'des'preuves'utilisée'dans' cette' revue'de' la' littérature' se' trouve'en'annexe' II'
(Haute'autorité'de'santé,'2013,'p.'8).'''
En'ce'qui'concerne'les'considérations'éthiques,'quatre'des'six'études'ont'été'approuvées'
par' un' comité' d’éthique*.' En' revanche,' l’étude' de' Fornés:Vives,' Garcia:Banda,' Frias:
Navarro'et'Rosaled:Viladrich'(2016)'et'celle'de'Zhao,'Lei,'He,'Gu'et'Li'(2015)'ne'font'pas'
référence' à' l’approbation' d’un' quelconque' comité' d’éthique.' Cependant,' la' seconde'
mentionne' l’acceptation'de' l’administration'de' l’école.' En' outre,' les' participants'des' six'
études'sélectionnées'ont'donné'leur'consentement'éclairé,'soit'par'écrit,'soit'verbalement.'
Chaque' intervenant' a' été' informé' de' sa' participation' volontaire' ainsi' que' des' aspects'









de' tableaux' de' recension,' en' annexe' I,' correspondant' à' chacune' des' six' études'














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cette' étude' descriptive*,' transversale*' de' type' quantitatif' a' été' menée' en' République'
Tchèque'et'en'Slovaquie.'Elle'a'pour'objectif'principal'd’étudier'la'relation'entre'le'niveau'
et'les'types'd’événements'stressants'perçus'par'les'étudiants'en'soins'infirmiers,'le'statut'
physio:psychosocial' et' les' comportements' d’adaptation' de' ces' étudiants.' De' discipline'
infirmière,' elle' a' été' conduite' par' Elena' Gurková,'titrée' d’un' Doctorat' en' sciences'
infirmières,'enseignante'assistante'à' l’université'de'Prešov,'et'Renáta'Zeleníková,'dotée'
d’un' Bachelor,' d’un' Master' et' d’un' Doctorat' en' sciences' infirmières,' actuellement'
conférencière'à'l’université'd’Ostrava.''
'



























(i.e.' SPSS)' version' 20.0' a' été' utilisé.' Les' relations' ont' été' examinées' au' moyen' de'




Les' principaux' résultats'mettent' en' avant,' de'manière' significative,' le' fait' que' le' degré'
d’étude'influe'sur' la'perception'du'stress':' les'étudiants'de'troisième'année'ont'rapporté'





supervision'en'groupe,'par'des'enseignants' infirmiers' (responsables'de' l’enseignement'
pratique'durant'la'formation'pratique'et'théorique'à'l’université),'faisaient'part'd’un'stress'
plus' intense' lié'au'manque'de' connaissances'et' de' compétences'professionnelles' (p'='
0,005)' et' employaient' plus' fréquemment' des' stratégies' d’évitement' au' contraire' des'
étudiants' sous' supervision' individuelle,' par' des' mentors' cliniques' (employés' par' des'























permet' pas' de' rendre' compte' de' la' représentativité' de' l’échantillon*.' En' effet,' les'
répondants'n’ont'pas'été'choisis'au'hasard,'ils'ont'été'sélectionnés'selon'leur'disponibilité'
à'un'endroit'et'à'un'moment'précis.'De'surcroît,'dans'cette'étude,'seuls'des'étudiants'de'




















recherche'de'cette' revue'de' la' littérature.'Tout'd’abord,'selon' les'auteurs,' les'étudiants'
infirmiers'de'degré'supérieur'perçoivent'des'niveaux'de'stress'plus'élevés'que'les'étudiants'
débutants.' De' plus,' selon' les' chercheurs,' la' méthode' de' supervision' durant' le' stage'
clinique'a'une'influence'sur'le'niveau'et'le'type'de'stress'perçu'par'les'étudiants'ainsi'que'


























L’étude' suivante' utilise' un' modèle' quasi:expérimental*' avec' un' devis*' avant:après' à'
groupe'unique*,'de'type'quantitatif.'L’auteure'principale'est'une'infirmière'et'sage:femme'




événements' stressants'»' auprès' d’étudiants' en' soins' infirmiers' et' en' formation' sage:
femme'de'premier'cycle.'L’objectif'global'de'l’intervention'était'de'fournir'des'informations'
au'sujet'du'stress'et'des'divers'mécanismes'd’adaptation'associés.'Elle's’est'déroulée'sur'
une' période'de' quatre'mois,' de' novembre'2014' à' février' 2015,' et' comportait' quatorze'
heures' de' contact' avec' tous' les' étudiants.' Les' sept' premières' heures' leur' étaient'
dispensées'durant'le'premier'semestre,'avant'les'examens'et'leur'premier'stage'de'deux'


































décrire' numériquement' les' données' catégoriques' et' continues.' De' plus,' les'
caractéristiques'des'répondants,'avant'et'après'l’intervention,'ont'été'examinées'avec'le'
test' de' chi' carré*' ou' le' test' exact' de' Fisher*.' Le' test' t*' a' été' utilisé' pour' étudier' les'
différentes'méthodes'd’adaptation'avant'et'après'l’intervention.''
'
Les' principaux' résultats' suggèrent' une' amélioration' des' habiletés' d’adaptation' des'









stratégies' centrées' sur' le' soutien' social' (p' =' 0,016),' ce' qui' indique' également' une'
amélioration.'De'plus,'les'résultats'mettent'en'évidence'des'différences'significatives'lors'
du'pré:test'entre'les'stratégies'd’adaptation'des'hommes'et'des'femmes'et'selon'l’âge'des'
participants.' Les' femmes' auraient' plus' souvent' recours' aux' stratégies' centrées' sur' le'
soutien'social'(p'='0,015),'au'contraire'des'hommes'ayant'plus'souvent'recours'à'l’humour'
(p'='0,039).'En'ce'qui'concerne'l’âge,'les'participants'de'plus'de'25'ans'rechercheraient'
















module' de' communication' et' psychologie' durant' leur' première' année' au' sein' d’une'
université' d’Irlande' ont' été' invités' à' participer' à' l’enquête,' ce' qui' induit' un' biais'
d’échantillonnage.'De'plus,'les'auteurs'ne'font'pas'référence'à'une'analyse'de'puissance'
qui' aurait' permis' d’estimer' le' nombre' de' participants' nécessaires' à' la' réalisation' de'
relations'entre'les'différentes'variables'étudiées.'La'validité'externe'de'l’étude'est'fragilisée,'
ce'qui'compromet' la'généralisation'des' résultats.'En'outre,' l’absence'de'groupe' témoin'



























des' groupes.' Des' analyses' de' régression' linéaire*' ont' examiné' les' relations' entre' les'







en' évidence' qu’une' intervention' psychoéducative' permet' un' meilleur' usage' des'
comportements'd’adaptation'par'les'étudiants'en'soins'infirmiers,'indépendamment'de'l’âge'
ou'du'genre.'La'recherche'de'soutien'social'est'la'principale'stratégie'd’adaptation'ayant'
connu' une' augmentation' à' la' suite' de' l’intervention.' De' plus,' la' réduction' des'




indique' que' les' individus' confrontés' à' un' facteur' de' stress' seraient' plus' susceptibles'
désormais'd’y'faire'face.'Dans'l’ensemble,'les'auteurs'concluent'que'cette'intervention'a'le'
potentiel'd’aider'les'étudiants'en'soins'infirmiers'à'faire'face'aux'situations'vécues'comme'






sein' des'milieux' suisses' et' valaisans' offrirait' donc' aux' étudiants' en' soins' infirmiers' la'
possibilité' d’acquérir' davantage'de' connaissances'à'propos'du' stress'et' des' stratégies'
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les' facteurs' de' stress' perçus' par' les' étudiants' en' soins' infirmiers.' Elle' traite' 29' items'
regroupés'en'six'sous:échelles.'L’inventaire'des'comportements'd’adaptation,'quant'à'lui,'


















SD' =' 0,88).' De' plus,' des' différences' significatives' concernant' les' comportements'
d’adaptation'ont'été'observées'entre'la'Grèce'et'le'Nigéria'(p'='0,001)'et'les'Philippines'et'
le'Nigéria'(p'='0,001).'La'résolution'du'problème'(M'=2,68'w'SD'='0,72)'était'la'stratégie'la'
plus'estimée,'et' celle'de' l’évitement' (M'='1,45'w'SD'='0,84)' la'moins'bien' classée.' Les'


























la' technique' d’échantillonnage' de' commodité,' bien' que' rapide' et' peu' coûteuse,' est'
fréquemment'la'cause'de'biais.'Une'méthode'non'probabiliste'ne'permet'pas'd’assurer'une'
représentativité' de' la' population,' ce' qui' limite' la' généralisation' des' résultats.' Les'
observations'suivantes'diminuent'la'validité'externe'de'l’étude.'
'







Social' Sciences' version' 22.' De' plus,' les' chercheurs' de' l’étude' ont' utilisé' plusieurs'
statistiques':'descriptives' telles'que' les'moyennes,' les'pourcentages'ou' les'écarts:types'
(i.e.'SD)'w'inférentielles'bivariées'comme'le'test'de'student,'les'analyses'de'la'variance'à'
sens'unique'et'l’analyse'de'corrélation'des'coefficients'de'Pearson'ainsi'qu’inférentielles'









adopté'et' que' le'niveau'd’étude'a'prédit' le' stress'global.'Néanmoins,' la'petite' taille' de'
l’échantillon'ne'permet'pas'une'généralisation'optimale.'D’autres'études'relèvent'tout'de'
même'des'résultats'similaires'renforçant'la'validité'externe'(Bahadır:Yılmaz,'2016w'Chan,'
So,' &' Fong,' 2009w' Hirsch' et' al.,' 2015w' Shaban,' Khater,' &' Akhu:Zaheya,' 2012w' Wolf,'
Stidham,'&'Ross,'2015).''
'
En' lien' avec' la' question' de' recherche,' les' résultats' suggèrent' que' plus' les' étudiants'
infirmiers' utiliseraient' des' comportements' d’adaptation' orientés' vers' la' résolution' du'
problème,'moins'ils'percevraient'de'stress'durant'leur'formation.'De'même,'les'étudiants'
plus'âgés'seraient'capables'd’adopter'des'stratégies'd’adaptation'plus'efficaces'que'les'









Cette' étude' à' devis' longitudinal*' non:expérimental' à' deux' temps' (T1'w' T2)' de' nature'
quantitative,' appartenant' à' la' discipline' infirmière,' a' été'menée' en' Espagne.' Les' buts'
principaux'étaient':'premièrement,'d’identifier'le'style'd’adaptation'dominant'des'étudiants'
en'soins'infirmiers'w'deuxièmement,'d’établir'des'relations'entre'les'styles'd’adaptation,'les'





















de' recueillir' les' informations':' l’échelle' des' événements' stressants' de' la' vie' (i.e.' SLE)'
contenant'57'itemsw' l’inventaire'NEO'Five:Factor'(i.e.'NEO:FFI)'en'60'points'permettant'
d’évaluer' les' traits' de' personnalité' (névrosisme,' extraversion,' ouverture,' agréabilité' et'
conscience' professionnelle)'w' le' questionnaire' COPE' en' 60' points' divisés' en' six' sous:
échelles,' mesurant' les' styles' d’adaptation.' Les' réponses' étaient' mesurées' à' l’aide'
d’échelles'de'type'Likert.'Tous'les'instruments'ont'été'adaptés'à'la'population'espagnole.'









ainsi' qu’à' la' fin'de' leur' formation' (T1'='55,8%'w'T2'='53,3%).'De'plus,'des'différences'
statistiquement' significatives' ont' été' observées' entre' les' sexes':' une' adaptation'




styles'd’adaptation,' le' stress'et' la'personnalité.' Les' stratégies'de' coping'axées' sur' les'
émotions'sont'associées'à'des' traits'de'personnalité'moins'adaptatifs':'positivement'au'

















participants' ont' signé' un' consentement' libre' et' éclairé' et' ont' été' assurés' de' la'
confidentialité' de' la' recherche' ainsi' que' de' leur' possibilité' de' quitter' l’enquête' à' tout'








programme' G:power' a' permis' de' déterminer' que' l’échantillon' de' cette' étude' devait'
comprendre'199'individus,'avec'une'puissance'statistique'de'0,8,'une'ampleur'd’effet*'à'
0,2'et'une'valeur'alpha'de'0,05.'La'forte'participation'renforce'la'crédibilité'des'résultats'et'

































stratégies' d’adaptation' pour' faire' face' au' stress' avec' une' hausse' des' comportements'
centrés'sur'le'problème'et'une'baisse'des'comportements'évitants.'De'plus,'à'la'fin'de'la'
formation,' le' niveau' de' stress' était' plus' faible' et' les' traits' de' personnalité' tels' que'
l’extraversion,'la'conscience'professionnelle'et'l’agréabilité'étaient'plus'élevés,'favorisant'
un'profil'pro:social.'




formation' infirmière'en'Valais.'En'effet,' l’intégration'de'cours'portés'sur' le'sujet'pourrait'
avoir'un'impact'positif'pour'les'étudiants.''
'









En' lien' avec' la' question' de' recherche,' cette' étude' suggère' que' trois' années' d’études'
offriraient'aux'étudiants'des'stratégies'd’adaptation'plus'appropriées'dans'le'but'de'mieux'
gérer' le' stress' et' favoriseraient' également' le' développement' des' caractéristiques'
psychosociales.' En' outre,' les' traits' de' personnalité' d’un' individu' influent' sur' le' style'
d’adaptation'dont'il'se'sert'afin'de'faire'face'aux'différents'facteurs'de'stress.'Ceci'soutient'





coping' strategy' and' self:efficacy' of' Chinese' undergraduate' nursing' students' in' clinical'
































que' des' analyses' statistiques' inférentielles' (régression' multiple' hiérarchique)' ont' été'
utilisées.'
'
Les' résultats' principaux' suggèrent,' premièrement,' que' les' stresseurs' les' plus' souvent'
perçus'par'les'étudiants'en'soins'infirmiers'étaient'les'devoirs'et'la'charge'de'travail'intense'
(Moyenne'='2,20),' suivi' du' stress'des'pairs'et' de' la' vie'quotidienne' (Moyenne'='2,10).'
Deuxièmement,' les'comportements'd’adaptation' les'plus' fréquemment'utilisés'étaient' le'
transfert' (Moyenne'='2,38)'suivi'de' l’optimisme'(Moyenne'='2,26)'et'de' la' résolution'du'






des' pentes' (ou' de' régression)' a' été' effectuée' pour' approfondir' l’étude' des' effets'




















affaiblit' la' validité' de' conclusion' statistique*.' De' plus,' le' faible' taux' de' participation'
d’hommes' (6%)' n’a' pas' permis' d’étudier' l’influence' du' genre' sur' l’utilisation' des'
comportements' d’adaptation' par' les' étudiants' en' soins' infirmiers,' ce' qui' engendre' un'









Le' logiciel' SPSS' (version' 13.0)' a' été' utilisé' pour' effectuer' des' analyses' statistiques'






la' charge' de' travail,' est' le' plus' fréquemment' perçu'par' les' étudiants,' de'même' que' le'





Concernant' la' question' de' recherche,' l’étude' permet' d’amener' certaines' réponses.' Il'
existerait'plusieurs'facteurs'exerçant'une'influence'sur'le'style'd’adaptation'utilisé'par'les'
étudiants'en'soins'infirmiers,'tels'que'l’âge,'l’auto:efficacité'ou'le'type'de'stresseurs.'Les'















Cette' recherche' corrélationnelle*,' descriptive'et' transversale'est' de'nature'quantitative.'
Cette'étude' relève'de' la'discipline' infirmière'et'a'été'menée'principalement'par'Klainin:
Yobas'Piyanee,'infirmière,'professeur'adjointe'à'l’université'nationale'de'Singapour.'Elle'a'
été' réalisée'en'Thaïlande.'Les'buts'étaient,'d’une'part,'d’examiner' les' relations'entre' le'
stress,' la' mauvaise' santé' physique' et' la' détresse' psychologique' chez' les' étudiants'
infirmiers' et' de' tester' les' effets' médiateurs' de' l’adaptation' sur' la' relation' stress/santé,'
d’autre'part.'
'
Un' échantillonnage' de' commodité' a' été' adopté.' Le' critère' d’inclusion' stipulait' que' les'
participants' devaient' être' inscrits' dans' un' programme' d’étude' en' soins' infirmiers.' Des'
critères' d’exclusion' ont' également' été' posés,' les' personnes' atteintes' d’une' maladie'









conçu' pour' mesurer' les' symptômes' physiques' et' psychologiques' du' stress'w' l’échelle'
d’autoévaluation'de'la'santé'physique'globale'(i.e.'SOPH)'en'3'points'w'le'questionnaire'sur'
l’état'de'santé'général'en'version'thaïlandaise'(i.e.'GHQ)'en'30'points,'élaboré'pour'évaluer'

















entre' le' stress' et' une' mauvaise' santé' physique' est' médiée' de' façon' significative' par'
l’adaptation'(test'de'Sobel'='1,84,'p'='0,03).'L’adaptation'a'une'relation'directe'significative'
avec'le'stress'(!'=':0,73,'p'<'0,01)'et'la'détresse'psychologique'(!'=':0,12,'p'<'0,01).'De'




Les' chercheurs' ont' obtenu' l’approbation' du' conseil' d’examen' des' établissements'
universitaires'sur'le'plan'éthique.'Les'étudiants'ont'reçu'des'renseignements'sur'l’étude,'







de' l’échantillon' nécessaire' pour' détecter' d’éventuelles' relations' existantes' entre' les'
variables'étudiées.'Avec'une'puissance'désirée'à'80%,'une'valeur'de'alpha'à'0,5'et'un'
degré'de'liberté*'de'2,612,'la'taille'requise'était'de'132'participants.'Dans'le'cas'de'cette'
étude,' la'grande' taille'de' l’échantillon'a'permis'de'maximiser' la'possibilité'd’établir' des'
relations.'Cependant,'la'répartition'inégale'des'sexes'au'sein'de'la'recherche'empêche'de'



















permis' l’imputation' des'données'manquantes.' Tout' d’abord,' des'analyses'préliminaires'
visant'à'vérifier' la'saisie'des'données,' les'caractéristiques'des'participants'ainsi'que'les'
variables' et' les' hypothèses'ont' été' réalisées.' Ensuite,' différentes' approches' ont' été'
utilisées'à'l’analyse'des'données':'la'modélisation'par'équations'structurelles'(SEM)'qui'a'
permis'de'tester'les'relations'entre'les'variables'tout'en'prenant'en'compte'les'erreurs'de'
mesure,' le' test'Chi'carré,' les'analyses'de' régression,' la'procédure'bootstrap' (ML)'avec'










significatif'de' l’adaptation'entre' la' relation' stress/mauvaise' santé'physique.' L’adaptation'












la' représentativité' pour' la' population' étudiante' suisse' en' soins' infirmiers.' D’autres'
recherches'concernant' le'sujet'et'comprenant'd’autres'variables' telles'que' les'variables'






























durant' leur' formation' (Gurková' &' Zeleníková,' 2018).' Pour' certains' d’entre' eux,' les'















santé' des' individus.' Cependant,' un' comportement' d’adaptation' inapproprié' participe'
également'à'la'détérioration'de'leur'santé'(Gurková'&'Zeleníková,'2018w'Klainin!Yobas'et'
al.,'2014).'Une'amélioration'de'l’usage'des'stratégies'de'coping'est'observable'au'cours'









pratique,' de' l’auto:efficacité' de' chacun' ainsi' que' de' la' présence' d’un' intervention'
psychoéducative'traitant'de'la'gestion'du'stress'durant' la'formation'(Fornés:Vives'et'al.,'
2016w'Gurková'&'Zeleníková,'2018w'Labrague'et'al.,'2018w'McCarthy'et'al.,'2018w'Zhao'et'
al.,' 2015).' Ces' éléments' peuvent' influencer' la' perception' du' stress,' le' choix' des'











Le' but' de' cette' revue' de' la' littérature' est' de' répondre' à' la' question' de' recherche'
suivante':'Quels'sont'les'principaux'facteurs'de'stress'perçus'et'les'stratégies'd’adaptation'






source' de' stress' est' associée' aux' périodes' cliniques' de' la' formation' (Gurková' &'
Zeleníková,'2018).'Au'cours'de'la'seconde'recherche,'une'étude'intégrative'(McCarthy'et'
al.,'2018)'a'été'retenue.'Cette'étude'rapporte'que'les'principaux'stresseurs'provenant'du'















Une' revue'systématique*' (Labrague'et'al.,'2017)'soutient'que' les' individus'ayant'passé'
plus' de' temps' en' formation' ont' tendance' à' percevoir' moins' de' stress' que' les' autres.'










Deux'des' six'études' (Gurková'&'Zeleníková,'2018w'Klainin!Yobas'et' al.,' 2014)' relèvent'
l’impact' du' stress' sur' la' santé' physique,' psychologique' et' sociale' des' étudiants.' Les'
étudiants'ayant'des'niveaux'de'stress'élevés'sont'susceptibles'de'voir'leur'santé'physique'
et' psychologique' se' détériorer' (Klainin!Yobas' et' al.,' 2014).' Une' étude' descriptive' et'








répercussions' néfastes' sur' la' santé.' Il' peut' également' conduire' à' l’adoption' de'
comportements'nocifs'et' avoir' des' conséquences'au'niveau'professionnel' (Enns'et' al.,'
2018w'Piarrat,'2012).''
'
Concernant' les' méthodes' d’adaptation' les' plus' utilisées,' les' études' sélectionnées'
présentent'des'résultats'contradictoires.'Selon'certaines'recherches'(Labrague'et'al.,'2018w'
Zhao' et' al.,' 2015),' les' comportements' axés' sur' le' problème' lui:même' sont' davantage'
adoptés.'Pour'd’autres'chercheurs'(Fornés:Vives'et'al.,'2016),'les'étudiants'utilisent'plus'
fréquemment'des'stratégies'orientées'vers'les'émotions'tout'au'long'de'leur'formation'en'
soins' infirmiers.' La' revue' systématique' de' Labrague,' McEnroe:Petitte,' Gloe,' Thomas,'
Papathanasion'et'Tsaras'(2017)'met'en'évidence'la'résolution'du'problème'comme'étant'
l’approche'la'plus'courante'pour'composer'avec'le'stress.''























facteurs' s’ajouteraient' à' la' médiation' entre' l’adaptation' et' la' relation' stress/santé'
psychologique,' tels' que' l’auto:efficacité,' la' résilience,' les' variations' de' la' personnalité''









L’ensemble' des' études' sélectionnées' soutient' qu’il' serait' judicieux' de' proposer' des'
interventions'de'gestion'du'stress'au'cours'de'la'formation'des'étudiants'en'soins'infirmiers.'
Une' des' six' études' (McCarthy' et' al.,' 2018)' évalue' l’efficacité' d’une' intervention'





s’intégrant' au' paradigme' positiviste.' Les' six' études' appartiennent' au' niveau' IV' de' la'
pyramide'des'preuves'de'la'haute'autorité'de'santé'(2013,'p.'8),'correspondant'au'grade'




d’interprétation' des' preuves' permet' de' cibler' les' études' pertinentes' dont' les' résultats'
seraient'applicables'à'la'pratique'(Fortin'&'Gagnon,'2016,'p.'473!474).''
'
L’échantillonnage' par' convenance' ou' accidentel,' utilisé' dans' l’ensemble' des' études'
sélectionnées,'signifie'que'les'participants'sont'choisis'selon'leur'disponibilité,'ce'qui'limite'
la' représentativité' de' l’échantillon' et' ainsi' la' généralisation' des' conclusions' (Fortin' &'






l’utilisation' d’une' analyse' de' puissance' afin' de' déterminer' le' nombre' de' participants'
nécessaires' pour' établir' des' relations' existantes' entre' les' variables.' Ces' deux' études'
avaient'une'puissance'désirée'à'80%,'renforçant'ainsi'la'crédibilité'des'conclusions.'En'ce'





Zhao'et'al.,'2015)'visant'à' identifier' les' facteurs'de'stress'auxquels'sont'confrontés' les'









Les' auteurs' comparent' leurs' résultats' à' ceux' d’études' antérieures' dans' la' partie'
discussion.'Des'conclusions'similaires'mais'également'dissemblables'se'confrontent.'La'























Une' troisième' limite' de' cette' revue' de' la' littérature'est' associée' au' fait' qu’aucune' des'
études'sélectionnées'n’a'été'réalisée'en'Suisse.'Même'si'quatre'des'six'articles'retenus'




















liés' au' milieu' clinique' comme' étant' les' plus' nombreux' et' présentant' un' impact' plus'
important' sur' la' santé'physio:psycho:sociale,' il'serait' judicieux'que' les'étudiants' soient'
informés'sur' les'personnes'susceptibles'de'les'accompagner,'de' les'conseiller'et'de' les'
aider'en'cas'de'difficultés'lors'des'stages'et'à'l’école'également.'En'Valais,'des'personnes'




stage.' Concernant' la' période' théorique' qui' se' déroule' à' la' haute' école' de' santé,' des'
enseignants' et' une' infirmière' de' santé' au' travail' sont' disponibles' pour' les' étudiants.'
Toutefois,'il'serait'judicieux'que'les'étudiants'bénéficient'd’une'présentation'officielle'de'ces'
personnes'en'début'de'formation'et'que'l’école'insiste'sur'la'liberté'des'étudiants'd’exprimer'






















possibles' conséquences' néfastes' sur' leur' santé' et' sur' leur' avenir' professionnel,'
mentionnées'dans'le'cadre'de'référence.'Comme'il'a'été'relevé'dans'la'problématique,'les'
étudiants'sont'plus'vulnérables'face'au'stress'et'manquent'de'connaissances'sur'le'sujet.'




Au' cours'de' la' réalisation' de' cette' revue'de' la' littérature,' l’auto:efficacité'a' été'perçue'
comme'un'moyen'influençant'le'niveau'de'stress'perçu'et'favorisant'l’emploi'de'stratégies'
d’adaptation'efficaces.'En'Valais,'des'simulations'pratiques'sont'mises'en'place'sous'forme'




En'Suisse,' les' infirmiers'diplômés'ont' la'possibilité'd’obtenir'un'Certificate'of'Advanced'
Studies'(i.e.'CAS)'de'praticien'formateur'visant'à'prendre'en'charge'les'étudiants'durant'
leurs' périodes' cliniques.' Au' cours' de' cette' formation,' plusieurs' compétences' sociales,'
relationnelles,'pédagogiques,'organisationnelles'et'd’évaluation'sont'approfondies,'en'lien'
avec'la'pratique'réflexive'(Haute'Ecole'Spécialisée'de'Suisse'occidentale,'s.'d.).'Lors'de'la'
lecture'des'études,' il'a'été'démontré'que' les'étudiants' infirmiers'sous' la'supervision'de'
mentors'cliniques'faisaient'part'de'niveaux'de'stress'moins' intenses'et'employaient'des'
stratégies'd’adaptation'plus'efficaces.'Le'CAS'de'praticien'formateur'est'donc'pertinent.'Il'















susceptibles' de' comparer' les'multiples' sources' de' stress' et' de' stratégies' d’adaptation'
selon'le'pays'd’origine.'La'généralisation'au'milieu'suisse'et'valaisan'serait'ainsi'facilitée.''
'
Davantage' d’études' longitudinales' donneraient' plus' d’indications' sur' les' stresseurs'
auxquels'font'face'les'étudiants'et'la'manière'dont'ils'gèrent'leur'stress'tout'au'long'de'leur'
formation.'Comme'mentionné'dans'le'cadre'de'référence,'des'mécanismes'd’adaptation'
inappropriés' ou' un' taux' de' stress' élevé' ont' des' répercussions' physio:psycho:sociales'






















les' stratégies' d’adaptation' efficaces,' ou' non,' dont' ils' se' servent' pour' faire' face' aux'
situations' jugées'menaçantes' durant' leur' formation.'D’autres' recherches' devraient' être'



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!& Slim,& K.& (2008).& Lexique) de) la) recherche) clinique) et) de) la) médecine) factuelle)
(evidence<based) medicine).& Consulté& à& l’adresse& http://data.rero.ch/01L
R004656796/html?view=VS_V1&






































Degrés% de% liberté%:& «&concept& statistique& indiquant& le& nombre& de& valeurs& dans& une&
distribution& qui& est& susceptible& de& varier& de& façon& indépendante& dans& un& ensemble& de&
données&»&(p.498).&
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Échantillonnage% accidentel% (ou% par% convenance% ou% de% commodité)%:& «&méthode&




































































les& groupes& au&moyen& de&méthodes&probabilistes,& donnant& à& chaque& sujet& une& chance&
égale&de&faire&partie&de&l’un&ou&l’autre&groupe&»&(p.504).&&
&







Signification%statistique%:& «&expression& qui& indique& que& les& résultats&d’une& analyse& ne&
























Test%U% de%MannGWithney% :& «&c’est& un& test& non&paramétrique&permettant& de& calculer& la&



























Validité% interne%:& «&caractère& d’une& étude& expérimentale& dans& laquelle& la& variable&
indépendante&est&la&seule&cause&du&changement&touchant&la&variable&dépendante&»&(p.505).&
&
Variance%:&«&mesure&de&dispersion&évaluée&à&partir&d’un&échantillon&et&correspondant&à&la&
moyenne&des&carrés&des&écarts&»&(p.505).&&
